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 L’obra recull els diplòmes emesos durant l’etapa compresa entre els anys 1098 i 1300, 
i consta de 481 documents. S’esmenta a presentació  que no s’inclouen tots els documents del 
periode, sinó una selecció, ja que cal tenir en compte que alguns exemplars han desaparegut i 
altres –per la seva magnitud- formen una col·lecció separada. De totes maneres els fons  
actualment són de l’Arxiu de la Catedral de Salamanca, encara que no tots facin una 
referència directa a la seva activitat, i altres procedèixen de l’Arxiu Diocesà de Salamanca, 
perquè tot i que ambdós es varen separar per passar a formar part d’entitats diferents, el 
conjunt  documental estava format per un tronc comú. Per aquest motiu, s’ha considerat 
interessant incloure’l, ja que conté molts privilegis i donacions dels segles XII i XIII destinats 
a afavorir la Catedral.  Cal afegir a aquest repertòri, el repertori documental que ara forma 
part de l’Arxiu Històric Nacional i que  va ser traslladat allà amb motiu de la desamortització 
del segle XIX. 
 A l’Arxiu de la Catedral es conserven els documents fundacionals, a més d’altres 
relatius a drets  i possessions. Les normes obligaven als canonges a tenir cura de la seva 
conservació, correcció i autentificació. A partir del segle XVI es varen portar a terme els 
primers inventaris documentals, amb la qual cosa es va desenvolupar una distribució per 
temes i àmbits territorials. 
 Pel que fa a la temàtica, cal esmentar els documents reials que van del regnat 
d’Alfonso VI al de Fernando IV. El primer monarca i la seva muller doña Urraca varen 
concedir al bisbe Jerónimo de Salamanca alguns bens: viles, esglésies, pesqueres, delmes, etc. 
Als quals els següeixen altres donacions de monarques successius fins arribar a Fernando IV, 
que va seguir una política que afavoria a l’església de Salamanca. Consta de privilegis signats 
i privilegis rodats. També es presenten els documents papals, amb 54 exemplars escrits en 
lletra minúscula curial romana. Quant els d’Alejandro III, cal destacar  els relatius a la 
problemática que hi havia amb la diòcesi de Zamora i altres referits als límits de la diòcesi. 
Als ara esmentats cal afegir la documentació particular (sobretot la dels segles XII y XIII) 
elaborada per notaris públics, de la qual cal remarcar la relació económica de la diòcesi amb 
altres institucions. Per exemple, els litígis amb l’Ordre de l’Hospital desencadenats per les 
discrepàncies sobre el pagament de bens i impostos que prevalgueren no solament per causa 
del seu nombre sinó pel seu interés. També n’hi ha amb altres ordres militars com la del 
Temple i amb els monestirs del seu voltant. En consequència, ens trobem amb una gran 
varietat i dispersió pel que fa a la documentació particular. Es conserven nombrosos 
documents de compra-vendes, donaciones, algunes per mitjà dels llegats testamentàris, els 
furs que el bisbe va concedir a quatre poblacions (Negrilla de Palencia, Arcediano y San 
Cristobal, controlades pel cabil; juntament amb Sufraga), canvis i permutes (el procés de 










El volum aporta molta informació sobre la catedral de Salamanca. Al final hi ha un 
índex documental, un de persones i un altre de llocs. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
 La obra recoge los diplomas emitidos durante la etapa comprendida entre 1098 y 1300, 
constando de 481 documentos. En la presentación se indica que no se incluyen todos  los 
documentos del periodo, sino una selección de los mismos, pues debemos tener en cuenta que 
algunos ejemplares han desaparecido y otros -por su magnitud- constituyen una colección 
separada. De todos modos se trata de fondos que forman parte en la actualidad del Archivo de 
la Catedral de Salamanca, si bien algunos no corresponden directamente a su actividad, y a 
éstos debemos  sumar otros procedentes del Archivo Diocesano  de Salamanca, pues aunque 
en un momento dado se separaron y se convirtieron en entidades diferentes, el conjunto 
documental había formado parte de un tronco común. Por este motivo, se ha considerado 
interesante incluirlo, pues contiene en su mayoría privilegios y donaciones de los siglos XII y 
XIII destinados a favorecer la Catedral. A dicho repertorio habría que añadir el conjunto 
documental que en la actualidad forma parte del Archivo Histórico Nacional y que se trasladó 
allí con motivo de la desamortización, en el siglo XIX. 
              En el Archivo de la Catedral se conservan los documentos fundacionales, además de 
otros relativos a derechos y posesiones. Las normas reservaban a los canónigos la 
conservación, corrección y autentificación. A partir del s. XVI se realizaron los primeros 
inventarios documentales, con lo cual se desarrolló una distribución por temas y ámbitos 
territoriales. 
 En cuanto a la temática, cabe mencionar los documentos reales que van del reinado de 
Alfonso VI al de Fernando IV. Así el primer monarca y su esposa doña Urraca concedieron al 
obispo Jerónimo de Salamanca varios bienes: villas, iglesias, aceñas, pesqueras, diezmos, etc. 
A los cuales les siguen los de  monarcas sucesivos, hasta llegar a Fernando IV que prosiguió 
la política tendente a favorecer a la iglesia salmantina. Consta de privilegios signados y 
privilegios rodados. También se presentan los documentos papales, con 54 ejemplares escritos 
en letra minúscula curial romana. En cuanto a los de Alejandro III, cabe destacar los relativos 
a la problemática existente con la diócesis de Zamora y otros que giran en torno a los límites 
de la diócesis. A los mismos hay que añadir la documentación particular (sobretodo de los 
siglos XII y XIII) elaborada por notarios públicos, de la que debemos señalar la relativa a la 
relación económica de la diócesis con otras instituciones. Por ejemplo los litigios con la 
Orden del Hospital -que se sucedieron a lo largo del periodo a causa de las discrepancias 









otras órdenes militares como la del Temple y con los monasterios del entorno. Hay por 
consiguiente, una gran variedad y dispersión en lo que se refiere a la documentación 
particular. Se conservan numerosos documentos de compra-ventas, donaciones, algunas a 
través de los legados testamentarios, los fueros que el obispo concedió a cuatro poblaciones 
(Negrilla de Palencia, Arcediano y San Cristóbal, controladas por el cabildo; junto a Sufraga), 
cambios y permutas (el proceso de separación de “mesas”), entre otros. 
 El volumen aporta mucha información sobre la catedral de Salamanca. Al final 
contiene un índice documental, uno de personas y otro de lugares. 
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